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	Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini dengan judul “ Sistem Informasi Tata Cara Pemeliharaan Pesawat Terbang di Skuadron Teknik 043 Lanud Adisucipto Yogyakarta “ yang disusun sebagai syarat untuk menempuh sidang proyek akhir pada program diploma III Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyelesaikan proyek akhir ini, penulis tidak sedikit mengalami gelombang-gelombang kesulitan dan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :
1.	Bapak Ir .Totok Suprawoto, M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3.	Ibunda Efrosia Suhartini, Ayahanda V.Yumanta, Kakak-kakakku tercinta (Kak Endang, Alm.kak Yuliana Murtiwati, Kak Tri, Kak Yanti, Kak Win, dan Kak Yohanes ) serta segenap keluarga di Magelang yang telah banyak memberikan dorongan moral dan spiritual serta doa yang sangat berarti bagi penulis.
4.	Tim penguji sidang proyek akhir atas segala kritik dan arahannya kepada penulis.
5.	Ibu Sari Iswanti, S.Si., selaku dosen wali serta segenap dosen STMIK AKAKOM yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
6.	Segenap karyawan Laboratorium STMIK AKAKOM ( Mas Siswoyo, Mas Harmanto, Mas Ombardi, Mas Eko, Mas Sigit, Mas Bakdo, Mas Agung,  Mbak Deni )  serta seluruh laboran yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Sahabatku Oka, Trisni, Nur, Vivi, Hesti, Agus, Agung, Beni, Hendro, Lusi, Dwi, Clara dan sobat-sobatku semua yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Kekasihku Scholastica Esti Budi Nugraheni yang telah memberikan inspirasi tersendiri dalam menyusun karya tulis ini.
9.	Anak-Anak Base Camp KMK semua.
10.	Anak-anak Potlot Camp semuanya ( Edi, Teguh, Raul, Wiwid, Pak Eko ) beserta keluarga Ibu Kost.
Dalam penyusunan proyek akhir ini penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan , maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penyusun terima dengan senang hati.
Akhirnya penyusun sangat berharap agar proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.
					


Yogyakarta, September 2001
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